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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 1ª FASE.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
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ESCALA  A1: 1/1.000
ESCALA  A3: 1/2.000
CARRETERA D'ORRI

















































































































































































































Formigo Nivell  paviment
ESCALA 1:5
Alcat


















































































Com a minim l' esmentada amplada cal  que sigui  de:
1,00 m.  per a mes de 4,00 m. de profunditat
0,90 m.       fins   a   4,00 m. de profunditat
0,80 m.       fins   a   3,00 m. de profunditat
0,75 m.       fins   a   2,00 m. de profunditat
0,65 m.       fins   a   1,50 m. de profunditat
0,50 m.       fins   a   1,00 m. de profunditat
Amplada de rases en funcio de la seva profunditat.
Rases amb apuntalament sense Rases amb apuntalament per
Rasa sense apuntalament























Escala A3:SEGURETAT I SALUT
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 




Senyal  de prohibicioSenyal  de perill  P-18
Pas de vianants






En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
DETALL 010202





















h = Pas lliure
S
S = Senyal de maxima alçada
3,5
DETALL 010204
Portic de balisament proteccio





a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.
Linies B.T.
fins a 57.000 V.
Linies A.T.
per demunt de 57.000 V.
Linies A.T.
DETALL 010205
d'obra propera a les linies electriques aeries










Quadre de proteccio massa allunyat
DETALL 010206
Esquema pas per sota de linies 






Esquema limit de retroces en vessament de terres
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Equip senyalitzacio provisional d'obres
TR-305  2u. TB-6   30u.
TR-301  2u.
carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estandard -Senyalitzacio provisional d'obres per
TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.
TR-5   1u. TR-500   2u.
TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.
senyal de precaucio
senyal de precaucio



















Delimitacio zones de treball
1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12







































C-3,  Senyalitzacio d'obres










PER ILL DE MO
RT
DETALL 010503





CONS REFLECTANTS DE 70 cm.
BALISES LLUMINOSES
TANCA DIRECCIONAL DE 2 x 1 m.




















































De la part  inferior del  senyal  al  terra, 1 m.
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 1ª FASE.
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PLANTA TOPOGRAFICA i SITUACIO TREBALLS GEOTECNICS
ZONA D'EMBASSAMENT
ACTUAL D'AIGUA NATURAL
ESCALA  A1: 1/1.000
ESCALA  A3: 1/2.000
CARRETERA D'ORRI










PS  PERFILS DE TOMOGRAFIA SISIMICA AMB 24 CANALS 
D'ADQUISICIO DE SENYAL I 5 TRETS. AMPLITUT 115m.
PT  PERFILS DE TOMOGRAFIA ELECTRICA AMB 48 CANALS 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI. 
1ª FASE. ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN
Oscar Farrerons
Miquel Marti
ESCALA  A1: 1/1.000
ESCALA  A3: 1/2.000
CARRETERA D'ORRI






  : / .















LAMINA AIGUA = 22.701 m2
VOLUM AIGUA= 190.000 m3
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
SORTIDA D'AIGUA







ALINEACIONS OBRA 2ª FASE FUTURA
FINS CONFORMAR OBRA GLOBAL
CAMI CORONACIO PREVISIBLE






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
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PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA I SITUACIO DE PERFILS
PLANTA DEFINICIO GEOMETRICA I SITUACIO DE PERFILS
NOTA:
LA SITUACIO DELS PERFILS RESPON A UN CORRECTE REPARTIMENT PER 
ACONSEGUIR UNA BONA CUBICACIO DEL MOVIMENT DE TERRES,
NO PAS A UNA CORRESPONDENCIA AMB LA DEFINICIO GEOMETRICA
2,7
1




















































































COORDENADES PER A REPLANTEIG
C-1    X=331878,95    Y=4730669,03   Z=1884,00
C-2    X=331890,44    Y=4730726,21   Z=1884,00
C-3    X=331981,42    Y=4730743,54   Z=1884,00
C-4    X=332048,16    Y=4730701,09   Z=1884,00
C-5    X=332070,31    Y=4730644,07   Z=1884,00
C-6    X=332009,12    Y=4730605,77   Z=1884,00
C-7    X=331958,13    Y=4730593,09   Z=1884,00
F-1    X=331905,42    Y=4730663,72   Z=1870,00
F-2    X=331916,99    Y=4730721,29   Z=1870,00
F-3    X=331960,63   Y=4730729,66   Z=1870,00
F-4    X=332044,22    Y=4730676,39   Z=1870,00
F-5    X=332049,92    Y=4730661,79   Z=1870,00
F-6    X=332002,71    Y=4730632,00   Z=1870,00
F-7    X=331951,70    Y=4730619,31   Z=1870,00
O-     X=33 981,79    Y=4730717,48
O-6    X=332043,43    Y=4730666,49
O-5    X=332042,95    Y=4730667,48
O-4    X=332061,16    Y=4730795,19
O-3    X=331940,64    Y=4730716,36
O-2    X=331939,46    Y=4730716,35






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
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PLANTA FONAMENTACIO (RETIRADA GRUIX SUPERFICIAL ENTRE O i 1m. APROX) 
NOTA:
EN AQUEST PLANOL S'ASSSENYALEN ELS NIVELLS QUE CAL ACONSSEGUIR EN LA 
FASE PRIMERA DE LA RETIRADA DEL GRUIX MES SUPERFICIAL DE TERRENY 
NATURAL, PER TAL D'ASSSENTAR O FONAMENTAR ELS TERRAPLENS A PARTIR DE 
TERRENY NO PENDENT (VEURE PERFILS TRANSVERSALS) .
AQUESTA UNITAT QUEDA CONCRETADA EN UNA SERIE DE PLATAFORMES 
"ABANCALADES" DE LES QUE CALDRA EL SEU REPLANTEIG TOPOGRAFIC PREVI. NO 
S'HA VOLGUT ARRODONIR EL SEU CARACTER POLIGONAL PER TAL DE FACILITAR 
PRECISAMENT EL REPLANTEIG, CONSIDERANT A MES QUE LA SEVA SUAVITZACIO 
RESTARA MATERIALITZADA DE FORMA INEVITABLE PER LA PROPIA EXCAVACIO 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE



























COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 22.701 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 10.898 m2
VOLUM AIGUA= 190.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
ENTRADA D'AIGUA.
VEURE PLANOL 12
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
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OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..









CUNETA PEU DE DESMUNT


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
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CUNETA PEU DE DESMUNT
CUNETA PEU DE DESMUNT
REPLE DE MATERIAL FILTRANT I
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE
2,0mm. DE GRUIX AMB FIXACIO DE




TERRA VEGETAL I HIDROSEMBRA
PLANTACIO ARBRAT AUTOCTON
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO RECOBERTA DE GEOTEXTIL




2 ÷ 4 % GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE
















CUNETA PEU DE TALUS


















































CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE
REGULARITZACIO, A BASE DE GRAVA O TOT-U
LAMINA ELASTOMER EPDM DE
2,0mm. DE GRUIX AMB FIXACIO DE





















SEGONS PLEC DE CONDICIONS


















REPLE DE MATERIAL FILTRANT I
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BARANA DE RODONS VERTICALS DE 













GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
3,25
0,70











TERRA VEGETAL AMB ARRELAMENT
D'ESPECIES AUTOCTONES DES DE VIVER
PAQUET DE TERRA VEGETAL AMB 
ARRELAMENT D'ESPECIES 






LINIA ACABAT 1ª FASE. EXCAVAT
EN 2ª FASE PER A COL.LOCACIO
LAMINA I DAU FORMIGO
1880
PEDRA ANCORADA AL
FORMIGO EN ESTAT FRESC
NOTA
LA COL.LOCACIÓ D’AQUESTA TANCA CALDRÀ SIGUI 
VALIDADA PER LA PROPIETAT I DF. POT TENIR UNA 
CONSIDERACIÓ D’EXISTÈNCIA O NO PER TRAMS, 
AVANÇAR-SE A POSICIONS MÉS INTERIORS EN 
ZONES ON L’INTERÉS DE PROTECCIÓ O D’ABEURAT 
DEL RAMAT AIXÍ HO ACONSELLÉS, O FINS I TOT 
DEIXAR D’EXISTIR COMPLETAMENT.
NOTA
LA DF PODRÀ SIMPLIFICAR, EN ELS TRAMS QUE AIXÍ ES DECIDEIXI, AQUESTA 
SOLUCIÓ GLOBAL I COMPLETA, A BASE DE MINIMITZAR EL GRUIX DE TERRA 
VEGETAL DEL PAQUET CENTRAL, I OFERIR DISPOSICIONS MÉS DE PELL COM 
LES GRAFIADES ALS EXTREMS DE LA ZONA TRACTADA.




















RESUM DE PROTECCIONS I MESURES PER A LA CORRECTA INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
QUE HAN ESTAT CRITERIS DE PROJECTE I DIRECTRIUS A CONSIDERAR EN OBRA
 
CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA CASETA D'EXPLOTACIÓ (BOMBAMENT) EN CONFIGURACIÓ SOTERRADA
IMPLANTACIÓ DELS NOUS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT EN DISPOSICIÓ SOTERRADA
UTILITZACIÓ DE TANQUES PERIMETRALS (SI S'ESCAU) SEGONS TIPOLOGIES SIMPLES I PERMEABLES 
VISUALMENT
DELIMITACIÓ ÀMBIT D'OBRA (ENCINTAMENT)
MINIMITZAR, PROTEGIR, I RESTAURAR ZONES D'OCUPACIÓ TEMPORAL
PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DURANT LES OBRES
 
EVITAR DISCONTINUITATS FORTES ENTRE LA TOPOGRAFIA ACTUAL I LA NOVA INSTAL.LACIÓ
ENCAIX DEL LLAC AMB MÀXIMA ADAPTACIÓ A OROGRAFIA I COMPENSANT MOVIMENT DE TERRES
CONDICIONAMENT I MANTENIMENT DE CAMINS I PISTES EXISTENTS
DRENATGE I EVAQÜACIÓ CORRECTE I EFECTIU DE LES AIGÜES
 
ACOMPLIMENT DEL CONTINGUT INCLÒS EN LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
RESTAURACIÓ I/O REVEGETACIÓ DE LES SUPERFÍCIES AFECTADES, UTILITZANT ESPÈCIES AUTÒCTONES I 
GLEVES ORIGINALS.
FORMACIÓ DE NUCLIS DE COLONITZACUÓ ANTERIORS ESTRUCTURATS A PARTIR DE XARXES O GEOCEL.LES 
SINTÈTIQUES
HIDROSEMBRA PER ACCELERAR I CONSOLIDAR ARRELAMENT ESTABLE DE LES UNITATS ANTERIORS





REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 




LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. 




GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO









ENTRE LAMINA PRINCIPAL I SISTEMA DE TRABES CAL 
COLOCAR SEMPRE GEOTEXTIL DE PROTECCIO
ESPECIFICACIO:
EL GEOTEXTIL, A BANDA DEL GRAMATGE ESPECIFICAT, 
SERA DE 1ª QUALITAT, CONFORMAT AMB FIBRES DE 
POLIPROPILE, I PER TANT FACTIBLE DE COSIT O 
SOLDADURA
NOTA
AQUEST DETALL REPRESENTA UNA OPCIÓ SIMPLE PER 
ANCORATGE (LLAST O TRABA INFERIOR) DE LA LÀMINA 
A PEU DE TALÚS. PODRÀ RECONVERTIR-SE A 
ENCADELLATS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, O SACS DE 
GRAVA ENVOLTATS DE MATERIAL PLÀSTIC, EN 
COMPATIBILITAT AMB EL SISTEMA QUE FINALMENT 
S’ADOPTI PEL CONJUNT DE BUFADORS.
- CONSOLIDACIÓ DE FITES I BASES EXTERIORS A L’OBRA DES D’ON REALITZAR EL REPLANTEIG, 
CONTROLAR L’EXECUCIÓ I POSTERIOR AUSCULTACIÓ DEL COMPORTAMENT DEL LLAC.
- EXTRACCIÓ DE SOQUES I ARRELS (SI S'ESCAU), INCLÓS RETIRADA, ESTESA I PREMSAT. 
ESBROSSADA I EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, ACOPI EN LLOC ACCESSIBLE, I POSTERIOR 
UTILITZACIÓ PER A REGENERACIÓ DE TALUSSOS ALS QUE S’AFEIGIRÀ UNA HIDROSEMBRA.
- EXCAVACIÓ DE SANEIGOS I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DE LA BASE 
DEL DIC DE TANCAMENT. ABANS DE L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA PLATAFORMA 
RESULTANT DE L’EXCAVACIÓ.
- EXECUCIÓ SORTIDES DE FONS (TOMA, DESGUÀS DE FONS I SORTIDES DE DRENATGE) SEGONS 
SOLUCIÓ DE PROJECTE ENCAIXADA EN EXCAVACIÓ GENEROSA QUE PERMETI UNA COMPACTACIÓ 
INTENSA I EFICAÇ DEL REBLERT I DRENATGES CORRESPONENTS. COMANDA I SUBMINISTRE DEL 
MATERIAL NECESSARI AMB SUFICIENT ANTEL.LACIÓ.
- EXCAVACIÓ GENERAL, ESSENT OBLIGATORI UN PROCÉS SISTEMÀTIC DE SELECCIÓ DEL MATERIAL 
MÉS GRUIXUT I APTE PER A PEDRAPLÉ I DRENATGES. EN LA CLASSIFICACIÓ ES DISTINGIRÀ ENTRE LA PEDRA 
DE MÉS TAMANY PER A CONFORMAR EL PEDRAPLÉ DE PEU DE DIC, I LA PEDRA DE TAMANY PETIT Ó MITJA PER 
A ÚS DE DRENATGES EXTERIORS AL VAS.
- EXECUCIÓ PEDRAPLENS DE PEU DE DIC, AMB FUNCIONS ESTRUCTURALS DE FONAMENTACIÓ I DE 
DRENATGE.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL DIC DE TANCAMENT. TONGADES INFERIORS A 40 CMS. 
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB CORRÓ CONVENCIONAL I TAMBÉ, TOT I SER UN MATERIAL HETEROGENI I 
NO ARGILÓS, AMB POTA DE CABRA PER TAL DE TRITURAR-LO I ACONSEGUIR MÉS DENSITAT I PER TANT 
MENYS PERMEABILITAT I MILLOR ESTANQUEITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA DOS 
TONGADES I EL CONTROL DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS DE HUMITAT ÒPTIMA, 
DENSITATS, ETC., TAMBÉ CONTEMPLA L’OPCIÓ D’ANÀLISI DE TERRAPLENS EXPERIMENTALS (Nº PASSADES, 
ENERGIA DE COMPACTACIÓ, PERMEABILITAT I ALTRES).
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUSSOS: ÉS IMPORTANT L’ANIVELLAMENT I LA 
MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE TALÚS I CORONACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA. ES 
REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I REFÍ DEL TALÚS INTERIOR (MANUALMENT SI S’ESCAU) NO DEIXANT 
IRREGULARITATS SUPERIORS A 3 CMS. APLICACIÓ GENERALITZADA DE HERBORICIDES EN TALÚS INTERIOR.
- EXECUCIÓ DE CAPA DRENANT I DE REGULARITZACIÓ A PARTIR DE L’ESTAT ANTERIOR, MITJANÇANT 
SOLS SELECCIONATS, GRAVA, Ó TOT-U SORRENC. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ FINAL.
- REGENERACIÓ DEL TALÚS EXTERIOR DEL DIC, ESTENENT I COMPACTANT TERRA VEGETAL 
D’APROFITAMENT. POSIBLE FORMALITZACIÓ DE BERMES INTERMITJES PER A MILLOR INTEGRACIÓ A 
L’ENTORN.
- APLICACIÓ DE HIDROSEMBRA A TALUSSOS DE DESMUNT I AL TALÚS EXTERIOR DEL DIC.
- ANIVELLACIÓ DE FONS I FORMACIÓ DE XARXA DE DRENATGE.
- COL.LOCACIÓ DE GEOTEXTIL, PREVI ESTUDI DETALLAT DE GABINET DE LA DESCOMPOSICIÓ DE LA 
SUPERFÍCIE EN ELS DIFERENTS MÒDULS. LLASTRATS PROVISIONALS. DEIXAR SUFICIENT SOLAPE (≈ 10 CMS), I 
UNIÓ Ó COSIT OBLIGATORI ENTRE PANYS.
- ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA S’EXECUTARÀ LA TANCA PERIMETRAL (SI S'ESCAU), EMPOTRANT 
SUFICIENTMENT LA SEVA BASE (EVITAR AIXECAMENTS).
- TAMBÉ ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA, S’HAURÀ CONSTRUIT L’OBRA D’ADUCCIÓ I ENTRADA DE 
L’AIGUA, AIXÍ COM EL SOBREIXIDOR, POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS ASPECTES ALTIMÈTRICS 
D’AQUESTES UNITATS D’OBRA I A L’ENTREGA DE LA LÀMINA ALS ELEMENTS DE FORMIGÓ, EMPRANT LES 
SOLUCIONS QUE GARANTITZIN L’ESTANQUEITAT I L’ABSÈNCIA D’ESTATS TENSIONALS LOCALITZATS EN LA 
MEMBRANA.
- COL.LOCACIÓ, SENSE INTERRUPCIONS I EN FASE DE NO PLUJES, DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT, 
MITJANÇANT PLÀNOL PREVI PRECEPTIU DE GABINET DEFINITORI DE LA COMPOSICIÓ DE MÒDULS, I 
UTILITZACIÓ DE LLASTRATS PROVISIONALS. S’ACOMPLIRAN SOLAPES MÍNIMS (20 cms.), JUNTES AMB UNIÓ 
DOBLE. JUNTES SOBRE SUPORT REGULAR, SEGONS ORIENTACIÓ FAVORABLE I EN CONDICIONS NETES I 
SEQUES. ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I FOLGURES SUFICIENTS, ENTREGUES A O.F., 
I LOCALITZACIONS DE CONFLUÈNCIA DE JUNTES. S’ACOMPLIRAN ELS ASSAIGS NORMALITZATS EXIGIBLES 
PER LA NORMATIVA VIGENT AMB EL SUPORT DE LES CERTIFICACIONS HOMOLOGADES.
- CONJUNT DE DISPOSITIUS ELECTROMECÀNICS (CANONADES, VALVULERIA, ETC) QUE COMPLETEN 
LES INSTAL.LACIONS D’ENTRADA I SORTIDA DE L’AIGUA, D’ACORD ALS ELEMENTS I XARXES PREEXISTENTS I 
ALS CRITERIS DELS RESPONSABLES TÈCNICS I D’EXPLOTACIÓ DE L’ESTACIÓ. RECORDAR TAMBÉ EL CAPÍTOL 
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I D’ENLLUMENAT DEL QUAL, DURANT L’OBRA, ES CONCRETARÀ EL SEU 
ABAST.
- IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA D’AUSCULTACIÓ.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES ELS SISTEMES DE SEGURETAT, I EN CONCRET LA FORMALITZACIÓ 
DE LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA.
ALGUNES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D’OBLIGAT COMPLIMENT A CONSIDERAR DURANT LES DIFERENTS FASES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
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DETALLS CORONACIO. MESURES MEDIAMBIENTALS.
9.2
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Els perfils transversals s’han traçat amb pendents interiors entre 2,5/1 i 2,7/1, 
servint així tant per mesurar cúbics de terres, com per definir simplement el peu de 
talús i la seva coronació-aresta de camí.
Cal entendre-ho per tant com seccions tipus, doncs en tot cas, caldrà adequar-se i 
ajustar aquests pendents al detall del plànol 9.2 recollint la formació de la berma i la 
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Els perfils transversals s’han traçat amb pendents interiors entre 2,5/1 i 2,7/1, 
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Els perfils transversals s’han traçat amb pendents interiors entre 2,5/1 i 2,7/1, 
servint així tant per mesurar cúbics de terres, com per definir simplement el peu de 
talús i la seva coronació-aresta de camí.
Cal entendre-ho per tant com seccions tipus, doncs en tot cas, caldrà adequar-se i 
ajustar aquests pendents al detall del plànol 9.2 recollint la formació de la berma i la 
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1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE



























CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
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NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE









CUNETA PEU DE DESMUNT




































































































 +3 Ø200L=76,72 i=0,5%















































COORDENADES PER A REPLANTEIG DRENATGE
B-1    X=3319 5,790   Y=4730627,793    Zr=1870,00    Zd=1869,48
A-2    X=331905,416   Y=4730663,711    Zr=1870,00    Zd=1869,65
A-1    X=331951,820   Y=4730619,339    Zr=1870,00    Zd=1869,65
B-2    X=331916,156   Y=4730629,000    Zr=1870,00    Zd=1869,47
A-3    X=331916,853   Y=4730720,581    Zr=1870,00    Zd=1869,65
B-3    X=331911,203   Y=4730692,49     Zr=1870,00    Zd=1869,50
A-5   X=332044,217   Y=4730676,387    Zr=1870,00    Zd=1869,65
A-4    X=331960,631   Y=4730729,665    Zr=1870,00    Zd=1869,65
B-5   X=332040,585   Y=4730676,926    Zr=1870,00    Zd=1869,16
B-4   X=331936,452   Y=4730740,212    Zr=1870,00    Zd=1869,51
A-6   X=332002,705   Y=4730632,000   Zr=1870,00    Zd=1869,65
B-6   X=332042,947   Y=4730654,208    Zr=1870,00    Zd=1869,42
B-7   X=331967,577   Y=473060 1,792    Zr=1869,75    Zd=1869,10









































LAMINA CONTINUA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm ARMADA PER A 
REFORÇ EN TOT EL REBAIX. S'ADOPTARAN ELS DISPOSITIUS 
NECESSARIS PER L'EXPULSIO D'AIRE I L'EVACUACIO D'AIGUA
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL
TERRENY NATURA
L
NIVELL MAXIM AIGUA NIVELL NORMAL AIGUA
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
ENTRADA D'AIGUA - SECCIO
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
LLOSA DE FORMIGO
TERRENY NATURAL




2 ÷ 4 %
2 ÷ 4 %
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE 













REBAIX DE TALUS  (EXECUTAR-LO EN TERRES ABANS 
DE LA CAPA DE 20cms. DE REGULARITZACIO)













Ø800 SORTIDA A TORRENTERA
4,50














LA LLOSA DE CUBRICIO DEL POU D'ENTRADA D'AIGUA 
ESTARA RECOLZADA EN TOT EL PERIMETRE I EN UNA BIGA 
CENTRAL SUSTENTADA EN ELS PUNTS A i B i EN ELS 




























LLOSA DE FORMIGO ARMAT HA-30 
XARXAT Ø8 a 0,10




CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, A 
BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
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REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX AMB 
FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS







Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 5
Ø200 DRENATGE SECTOR 4 
Ø250 DRENATGE SECTOR 7
3,
00
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA (en direcció sortida)
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
ELEMENT PREFABRICAT DE 
FORMIGO ARMAT









GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
PERFIL METALIC UPN 100
XAPA D'ACER INOX. PERIMETRAL E=5mm.

















FINS A CASETA (VEURE PLANTA)








REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 
COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
TUB DREN POROS Ø250
FILTRE D'ENTRADA
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25






GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS





























DOBLE LAMINA 2,00m. ABANS











XARXAT Ø10 A 0,10
NOTA IMPORTANT:
ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I 
FOLGURES SUFICIENTS EN ENTREGUES A O.F.
1879,00
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
Ø200 DRENATGE SECTOR 1









L=9,80,  i=4,5%, Zv=1868,72
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Ø400 DESGUAS DE FONS
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REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
















































PERFIL TEORIC A ADAPTAR
CASETA EXPLOTACIO AMB EQUIPS DE
BOMBAMENT EN CONFIGURACIO SOTERRADA


















NO ES DETALLEN FILTRES SECUNDARIS, REDUCCCIONS, 
VALVULERIA DE DETALL, I APARELLS DE MESURA I CONTROL, 
QUE SERAN OBJECTE DE DEFINICIO I COORDINACIO AMB LES 






9 ESTESES x 0,28




















DE FONS A POU
Ø300-350










2,80 1,20 2,52 1,20
10 ESTESES x 0,28






























IMPERMEABILITZACIO DE LLOSA A




2,80 1,20 2,52 1,20
POU RECOLLIDA I BOMBAMENT
(RECUPERACIO) DRENATGES
EQUIP DE BOMBAMENT
(4 BOMBES) 4x200 m3/h
ALÇAT ENTRADA CASETA
ESCALA DIN A1 1/50
ESCALA DIN A3 1/100
PORTA D'ACER
GALVANITZAT
APLACAT DE PEDRA DE LA ZONA











ESCALA DIN A1 1/50
ESCALA DIN A3 1/100
GALERIA DE SERVEI
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NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
ENTRADA D'AIGUA.
Ø300-350
EIX BLOC 7 TUBS DE DRENATGE











Ø300-350 CAP A LUIS ARIAS
POU REUNIO DESGUASSOS
PLANTA INSTAL.LACIONS
ESCALA  A1: 1/250
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